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ESTADO S A N I T A R I 0  DE TARRAGONA A F I N E S  DEL S IGLO X V I  
JOSÉ ~ A N C H E Z  REAL 
El au'tor l leva muchos años trabajando en el tema sani tar io  de l a  
c iudad de Tarragona, (SANCHEZ REAL, J.: Epidemias en Tarragona.  
Diar io  Español de Tarragona. 19, 20, 21 noviembre y 19 diciembre 
1947; SANCHEZ , REAL, J.: Los hospitales d e  Tarragona.  Tarragona, 
1959. 226 págs. (en colaboración con J. Miquel Pawl lada) ;  SANCHEZ 
REAL, J.: Los &dicos de  Tarragona.  Siglos XIV-XVI I .  Boletín 
Arqueológico de Tarragona, IV, 129-132 (1975) 37-77) y l leva entre 
rnanos el  intento de conocer hasta que punto las variaciones de l a  
población, seguidas a través de 10s registros de nacirnientos y 
defunciones, pueden ref le jar  el estado sanitar io de una poblacibn, e 
incluso si es posible determinar la  intensidad o extensión de una 
epidemia, cuando l a  hubo. 
Para e l lo  se recogen las noticias que relacionadas con el estado 
sani tar io  de Tarragona han quedado registrados en las actas de las 
reuniones del Municipio y del Cabildo eclesiástico, y después se 
estudian, ~upe r~on iéndo los  a 10s datos citados en el  párrafo anter ior.  
En el texto de la  cornunicación presente se hace desde el 
p r inc ip io  del s ig lo  XVI un estudio de 10s antecedentes sanitarios, 
pa ra  concretarse después, a l  espacio de tiempo comprendido entre 
1580-1607, tomando como referencia para  f i j a r  estos limites el  que a 
p a r t i r  de 1565 deja de ci tarse a l  morbo, en las actas municipales 
conservadas, hasta 1579 en que aparece de nuevo l a  inquietud 
ciudadana por el mal. En el año 1607 se vuelve a la  t ranqui l idad 
sani tar ia  después de unos años de cont,inuo padecimiento. 
Las conclusiones rnás irnportantes a que se l lega en este estudio 
son las siguientes: 
En 1592-1593 se produce en Tarragona un descens0 notable en el 
número de bautizos que se reducen casi< en una cuarta parte. A su 
vez las defunciones aumentan en rnás de la  tercera parte con relaciÓn 
al valor medio de aquellos años. 
El hecho de que en 1595 estos números se hubieran casi 
norrnalizado indican que l a  población pronto se rehizo de 10s efectos 
de la  epidernia. 
El que no se conozcan noticias del resto de España sobre esta 
epidernia, y que puedan refer i rse a un ataque del contagio en estos 
años, hace pensar en un rebrote reducido a Cataluña y zonas 
cercanas. 
Se acompañan, como apéndice, docurnentos relacionados con 
medidas urbanas para ev i tar  el contagio, informes sobre el estado 
sani tar io  y otros. 
